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LES BONES OBRES
Quan hom ha passat unes quantes hores anant des de Bonpà?, sobre l'Arie-
ge, fins a Soldeu, el primer poblet que, entrant pel coll d'Embalira, a 2495 metres
d'altitud, es troba a la República d'Andorra, i ha sabut copsar la majestàtica i
augusta serenitat d'aquelles valls profundes i muntanyes alies, encara ahir clape-
jades de neu, arriba a la terra baixa, i s'adona de la mínima importància que cer¬
tes passions locals tenen davant la perennitat de la terra, i àdhuc, en la limitada
vida dels homes. Seria una cura recomanable, i segurament eficaç, per als espe¬
rits verinosos d'enveja i rancúnia, i fins per als polítics torturats per un entourage
ambiciós, anar, en les hores de més neguit, a travessar la collada de Puigmorens,
i en la sol·litud de les grans cimes, cercar la solució a les lluites entre els homes.
Aquell immens mantell de seda verda, que és ara la muntanya, amb el coll d'er¬
mini de la neu dels cimals, sense fresses i brogits — tot just comencen arribar-hi
les remades—dóna a l'esperit una serenitat beatifica, que no pot trencar l'esbojar¬
rament de les cintes argentados d'aigua, que salten pels xòrrecs, ni la topada viva
dels aigua-barreigs, aixecant al sol polsim de perles i dibuixant, al fons de les
cascades, iritzacions màgiques. A la part baixa de les valls, els avatars foscos i
profunds. No es sent ni un crit d'ocell, ni una veu humana. Ni roncaments de
motors, ni brogits ciutadans. Els homes a les ciutats es barallen, les generacions
es succeeixen en una modificació constant i fugitiva, i en canvi, aquí, les munta¬
nyes, un segle darrera i'altre, conserven la seva majestat incommovible, sense
que ni les tempestats furients, ni l'hivernada cruel, alteri la primavera que periò¬
dicament omple de flors i encisos la califa vastíssima de les amples valls pire-
nenques.
No fa pas gaires dies, que el comte Albert Apponyi va complir 85 anys. L'il¬
lustre home d'Estat magiar, és una de les figures més conegudes dels habituats a
les sessions de Ginebra. Home de cortesia exquisida, no perd la seva discreció,
ni en la febre de l'aguait. Intel·ligent i perspicaç, quan hom li parla de la iníangi-
biüíat dels tractats, sol respondre amb un somriure finíssim, «Què voleu que us
digui? No puc habituar-me a la idea de què hi hagi en el món quelcom d'intan¬
gible. He vist néixer tres imperis. L'imperi francès, l'imperi alemany i l'imperi
austro hongarès. La instauració de cadascun d'ells, havia estat anunciat com un
esdeveniment prodigiós i indiscutible, car estava assentat sob e un sòcol de gra¬
nel. Tanmateix, tots tres han desaparegut. Com voleu que no sigui escèptic sobre
\i duració de les coses humanes?» Compartim l'escepticisme de l'il·lusíre octoge¬
nari. Tot passarà, àdhuc els odis, els homes d'avui faran lloc als de demà, les en¬
titats i els partits actuals, faran lloc a noves organitzacions. No cal, amics, enca-
parrar-s'hi massa. Sols quedarà el bé que fareu, tant si us maldiuen, com si no,
jjnt amb aquestes muntanyes altes que e!s any ; no poden destruir. Són única¬
ment les bones accions que són inttngibles, el bé, fet per eil mateix, no pel que
diran. Les bones obres són muntanyes que no destrueix la bava repugnant de
l'enveja, ni el verí odiós de la rancúnia. Visca la pàtria, amics, i treballem per ella





A tres quarts de deu el Sr. Abril, que
presideix, obre la sessió. Hi assisteixen
els senyors Recoder, Cabanyes, Comas,
Rabat, Anglas, Majó, Esteve, Torres,
Barberà, Julià, Puigvert, Esperalba i
Cantó.
El Secretari llegeix l'acta i és apro¬
vada.
Despatx oflcial
El Secretari llegeix els següents do¬
cuments:
Ofici del Ministeri de Foment dient
que si bé s'ha creat la Direcció Gene¬
ral de Ramaderia no cal proveir cap
plaça de Veterinari fins que es dictin
noves disposicions.
Ofici disposant que els escrits que
elevi l'Ajuntament al Govern s'han de
cursar per mitjà del Governador civil.
Un altre ofici recordant que en el pe¬
ríode electoral no es podran imposar
multes, fer nomenaments, etc., etc.
Circular del Governador en que diu
que en el terme de 5 dies han de que¬
dar constituïts tots els Ajuntaments
amb els regidors elegits el dia 21 d'A¬
bril, les actes dels quals no hagin estat
degudament impugnàdes.
Una comunicació del Comandant Mi¬
litar en el qual s'acomiada de l'Ajunta¬
ment.
Un ofici de la mestressa Carme Co¬
lomer en que dona compte que l'expo¬
sició de treballs escolars del seu col·le¬
gi s'obrirà el 15 de juliol.
Una altra comunicació del Sr. Fran¬
cesc Macià donant les gràcies per ha¬
ver estat nomenat fill adoptiu de la nos¬
tra ciutat.
Una altra dels mestres particulars ad¬
juntant la Memòria de la tasca portada
a cap durant el curs escolar.
Una altra de l'Associació Nacional
de Radiodifusió demanant que l'Ajun¬
tament s'adhereixi a la seva petició de
que sia inclosa en l'Estatut de Catalu¬
nya.
Diverses peticions d'empleu que pas¬
sen a la Comissió, una petició de per¬
mís d'un empleat municipal, s'aprova;
una petició d'un xòfer municipal que
demana augment de sou i que també
passa a la Comissió; una sol·licitud de
les entitats excursionistes per que sigui
subvencionat l'Aplec celebrat darrera¬
ment, que passa a la Comissió; una
sol·licitud de retorn d'una part de l'ar¬
bitri cobrat per entrada de vi durant
l'any 1928, que igualment passa a la
Comissió i una sol·licitud d'augment
per quinquenni de l'empleat municipal
Sr. Massuet, que passa a informe de la
Secretaria.
Es llegeix també un document dels
veïns del carrer de Sant Josep en el
qual prolesíen del canvi de nom de
l'esmentat carrer.
El Sr. Comas diu que els veïns dels
carrers s han de fer càrrec de que si es
canvien els noms es perquè ho demana
l'esperit general del poble enfront d'un
nombre reduït de ciutadans i que per
tant aquests darrers no s'hsn de tenir
en compte. Passa a la Comissió.
Una sol·licitud de l'empresari del
Teatre Bosc en la qual demana se )i per¬
meti unir les fuberles des'inades a su¬
focar qualsevol incendi amb les gene¬
rals que passen per la Rambla del Duc
de la Victòria. Passa a la Comissió.
Es llegeixen els comptes.de Diposita¬
ria referents al Pressupost del primer
trimestre de 1 any corrent.
Propossicions
Passa a la Comissió una proposició
dels senyors Torres, Recoder i Puig¬
vert en la qual diuen que els jornals
dels paletes de l'Ajuntament es posin a
12 ptes. i s'augmenti una pesseta el dels
peons.
S'aprova una altra proposició en la
qual s'autoriíza a l'Alcaídla per invertir
les quantitats necessàries per pagar ei
dinar a les persones que ocupin les me¬
ses electorals amb caràcter oficial el
proper diumenge.
També s'apròva una altra proposició
en la que es faculta a l'Alcalde per con¬
feccionar, publicar i complimentar d'a¬
cord amb la Comissió de Governació
el programa de la propera Festa Major.
Es nomena aspirant per entrar a
l'Asil de Saní Josep a Dolors Sunyer
Vinardell.
S'aproven uns comptes de medicines
per valor de 350'35 pessetes; el del con¬
tractista del carro de la brossa per
2.131'25 pessetes, i 500 pessetes al Grup
Sardanista de la Societat Iris per pagar
una cobla.
Es llegeix una comunicació dels vo-
cais de la Comissió de pesca en que
demanen els siguin abonades les dietes
devengades desde 1922 fins a 1931 que
pugen 840 pessetes, les quals seran rein¬
tegrades per la Generalitat. S'aprova.
Es llegeix l'informe de la Comissió
de Finances sobre l'expedient incoat a
petició d'un introductor de glaç que de¬
mana li sia retornat part de l'arbitri que
va abonar. Ei dictamen es denegatori i
s'aprova en aquest sentit.
S'aprova una relació de factures per
valor de L228'90 ptes.
També s'aprova el dictamen en que
es proposa reclamar a Madrid contra ei
recàrrec imposat per 1 Ajuntament de
Barcelona amb motiu dels impostos de
l'Exposició sobre les patents dels autos.
»îi 3Î
Intolerància amb República ^
Un altre dels fenòmens que ens ha j
causat una gran sorpresa als que sen¬
tim de debò Videal republicà és l'into- '
lerància demostrada aquests dies per \
certs sectors que no sabem si classificar
a l'extrema dreta o a l'extrema esquer¬
ra. Mai no hauríem dit que amb la Re¬
pública es poguessin donar aquests
fruits. Manuel Va'ldeperes a La Nau
d'anit i Carles Soldevila a La Publici¬
tat d'avui en parlen amb paraules ple¬
nes d'amargor. També ho fan oltres es¬
criptors de tots els colo s polítics. / és
que per als que hem esmerçat tinta, pa¬
per i fòsfor en defmsar la democràcia i
els dre's dels ciutadans a manifestar-se
públicament i lliurement i àdhuc hem
sofert persecucions per la dictadura és
una pena molt fonda haver de veure
que ara, quan ens trobem amb el rè¬
gim en vigor que ens és més car, hi ha
gent que practica amb una certa impu¬
nitat i no menys fruïció l'intolerància i
i'aiac a les idees alienes.
A qui pot beneficiar una actitud sem¬
blant? Creuen els interruptors que amb
llur inconscient actitud fan algun bé a
la República? S'equivoquen si pensen
així La República no necessita uns de¬
fensors tan estranys i repugna aquesta
mena de violències antidemocràtiques.
Si tots seguíssim aquests exemples i
ens dediquéssim a destorbar-nos els
uns als (llires la lliure emissió de les
idees donaríem la sensació a qui ens
observés per damunt dels P reams de
que sóm una societat de boigs, sense
control de cap mena. I després de
l'exemple de civisme que fou la procla¬
mació de la República, aquesta actitud
(Tara és una degeneració que ens situa
molt avall en la llista de pobles cons¬
cients i civilitzats.
El senyor Espià, governador civil de
Barcelona, home al qual no es pot tit¬
llar d'arribista ni parcial, ha tingut,
ahir mateix,' paraules de condemnació
pel sistema dels interruptors de propa¬
ganda electoral i ha exposat una opi¬
ni i molt raonable. Per què—diu—pri¬
var d'emetre les idees? S'ha dit que no
.es toleren els mítings de certs sectors
amb Texcusa de que no tenen ambient.
Si això és veri at el millor fóra deixar-
los estar, fer-los el buit i aleshores es
manifestaria llur fracàs. Mentre que
ara, amb el procediment de l'amenaça i
l'escàndol, no podem saber si això és
veritat i encara s'esdevé que es fan sim¬
pàtics a la gent de veritable esperit li¬
beral. Exacte. El senyor^ Espià té tota
la raó Si no hi ha ambient per les doc¬
trines que prediquen aquells que consi¬
dereu contraris, deixeu-los Ensems que
complireu amb els deures que imposa la
República, sabreu si és veritat i a més
els avergonyireu davant del poble si
aquest no va a sentir-los, Car la violèn¬
cia enardeix l'adversari i fins arriba a
sumar algun indecís i també es capta la
simpatia dels que senten repugnància
per totes les violències, vinguin d'allà
on vinguin.
Aquests casos lamentables ens de¬
mostren que el deure primordial dels
governants d'avui és l'educació cívica
del poble, car en el termòmetre que se¬
nyala aquesta virtut havíem ardbat
gairebé al zero.
Marçal
— Què fan allà? Per què baixa aquell
bus?
—Es que hi ha hagut un pescador
ací tota la setmana i no ha pescat res i
ara volen veure si és que no hi ha pei¬
xos en aquest riu.
De pQssinff $how¡ Londres.
Es concedeix a Ricard Bernat el per¬
mís de 5 mesos que sol·licita.
Es dóna compte d'un dictamen de
Finances proposant que l'Oficina Tèc¬
nica s'instal·li en l'habitació del teicer
pis de la Casa de la Ciutat que avui
ocupa el capatgç de la Brigada, que
l'Intervenció Municipal es tregui de l'O¬
ficina d'Arbitris i que s'intal·li provisio¬
nalment en el segon pis. S'aprova.
S'aproven altres factures per valor
de 164 ptes.
S'acorda construir per administració
les noves comunes del Parc.
S'acorda suspendre la venda dels
tres solars existents a la plaça de l'esta¬
ció per creure convenient que l'esmen¬
tada plaça tingui una bona amplitud.
El Sr. Puigvert explica el dictamen i
diu que s'ha acordat així perquè sino la
plaça resultaria massa petita.
S'aprova un dictamen de Foment par¬
que s'arregli l'il·luminació del carrer
de Santa Marta.
Un altre dictamen de Foment propo¬
sa la compra d'un altre cavall per evi¬
tar el pagament de certs jornals de car¬
ro. S'aprova i s'acorda a proposta del
Sr. Comas, delegar en el regidor Sr. Ma¬
jó, assessorat pel Veterinari Sr. Salas la
compra de l'esmentat cavall.
S'aproven les recepcions següents:
Tubería de conducció d'aigua de la mi¬
na de Batlleix; paviment del passeig de
Prat de la Riba, del carrçr dç Biada í
de la plaça de l'Escorxador i voreres,
tuberies i altres del carrer de Lepanto.
Precs i preguntes
El Sr. Rabat demana que es posi un
guàrdia municipal a la plaça de Pi i
Margall a les hores de sortida dels Co!-
legis per evitar que la mainada faci en¬
tremaliadures en aquella plaça.
El Sr. Comas prega que es dictí un
Ban sobre la recollida de gossos per
evitar cassos de ràbia i accidents com
el que va ocórrer dimecres en un apa¬
rador de la Riera.
El Sr. Puigvert es refereix a l'esmen¬
tat cas i demana que els desperfectes
no els hagi de pagar l'Ajuntament, sino
que es passi ei tant de culpa a qui la
tingui.
L'Alcalde pregunta si es creu conve¬
nient publicar ei Ban que soi'licita ei
Sr. Comas i tothom diu que si, i res¬
pecte el que diu el Sr. Pulg^^ert. li res¬
pon que ja està assabentat de i'as«
sumpte.
Ei Sr. Comas demana que es treguin
les plaques que encara d guin carrer
Reial i siguin substituïdes per les que
porten ei nom de Fermí Galan, tal com
es va acordar.
1 no havení-hi més assumptes a trac¬
tar s'aixecà la sessió.
IMPREMTA MINERVA




La candidatura de Nicolau d'Olwer
La candidatura confeccionada pels
socialistes després de la ruptura amb
els radicals prescindeix dels noms dels
senyors Abadal i Carner i conserva el
de Lluís Nicolau d'O'wer.
El senyor Sbert
La F. U. E., ert vista que a la candi¬
datura d'Esquerra Republicana Catala¬
na figura el senyor Antoni Maria Sbert
amb l'indicació F. U. E. al costat, que
hom podria interpretar com el d'una
procedència política, fa constar que
aquesta indicació no pot tenir el dit
abast ni expressar una representació
d'aquesta entitat, essencialment apolíti¬
ca i professional.
£1 Partit Liberal Català
Aquest partit ha fet pública els acorda
següents:
€l.® Continuar actuando políticamen¬
te, como partido republicano, con toda
su organización y conservando su per¬
sonalidad propia y su nombre, en pro
de ios principios básicos de su credo:
libertad, democracia, autonomía, acuer¬
do con el Estatuto de 1919, y reivindi¬
caciones proletarias.
2.® Adherirse oficialmente, con el ma¬
yor entusiasmo y espíritu de generosos
sacrificios, a la fuerza política que acau¬
dilla don Alejandro Lerroux.
3.® Sumar sus votos en favor de la
candidatura que esta fuerza presente
con motivo de las próximas elecciones
para diputados de las futuras Cortes
Constituyentes, tomando parte, más que
activa, activísima y constante en actos
de propaganda electoral y de princi>
pios de dicho partido, ya cuando para
ello seamos requeridos, ya organizán-
dolos por cuenta propia.
4.® Participar esta declaración y
acuerdos, corolario de la misma al con¬
de de Romanones, para quien guarda
el Partido Liberal Catalán todos sus
respetos y el mayor cariño, a don Ale¬
jandro Lerroux y al Gobernador Civil
de la provincia como representante del





El Govern té el propòsit de procedir
contra les Comissions gestores dels
Ajuntaments que es neguen a donar
possessió als elegits en les passades
eleccions, i arribarà a empresonar els
que s'oposin fora de la llei, àdhuc els
alcaldes.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
Ramiíía de Santa Mònica, 21123 - BARCELOHA
ei «divo» tenor
cantarà els dies 28 i 29 de juny
en ei
TEATRE BOSC
les seves obres favorites
Les Colònies Escolars
enguany
Aquesta magnificà obra de les Colò¬
nies Escolars, realiízada en anys ante¬
riors, per la benemèrita Caixa d'Estal¬
vis i l'any passat també per l'Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Catala¬
na (Delegació d'aquesta ciutai), han tin¬
gut un ferm i decidit imitador.
Aquestes Colònies, que porten un
xic de llum a molts esperits obscurs, en
varis casos retornen la salut a la nostra
mainada i sempre serveix de consol i
de lenitiu als desheredáis de la fortuna,
que es troben de cop i volta enlairats
en altra esfera on han de trobar font
de salut i, ensems, de cultura.
Aquest any l'Ajuntament s'ha decidit
a portar pel seu compte una Colònia
Escolar al simpàtic poble d'Hosíalrich.
Les despeses són grosses, a més té d'ad¬
quirir llits suficients completament
equipats ço que fa (jue encara que la
Colònia sigui relativament reduïda, en
anys venidors el nombre de nens i ne¬
nes podran ésser superior en nombre,
amb un pressupost igual o inferior.
Els inscrits han estat ICS nens i 102
nenes pertanyents a la quasi totalitat
dels col·legis de la nostra ciutat.
Abans d'entrar en el sorteig foren
convenientment reconeguts pels facul¬
tatius municipals i altres, els quals fe¬
ren una classificació de la necessitat
que creien convenient per la salut del
nen o nena que havien reconegut.
Un cop eliminats els que es poden
considerar que tenen bona salut, es pro¬
cedí al sorteig per completar la xifra de
40 escolars de cada sexe que havien de
constituir les Colònies que sufraga l'A¬
juntament, tenint cura d'induir en pri¬
mer terme els més necessitats d'un can¬
vi d'aires, segons acreditaven els sus¬
dits facultatius.
Així s'ha pogut arribar amb un crite¬
ri ben imparcial a la formació del nucli
de 80 individus d'ambdós sexes que
gràcies al gest del nostre Ajuntament
gaudiran per uns dies de la tranquil·la
^^Banco Urquijo Catalán"
itiBicili: Pelaí, I2-Barceiaaa ùipitai: 23.600.000 Ipartsí da Carraos. 045-T8lòion 16461
Olrcectons felecrraSca i Telefònlcat CATURQUIJO : Magratzems a la Borceloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Recs, Sant Pelin de Gnixola, Sitges. Torelló. Vich I Vflsnova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urqcilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnfio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqcifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Indaatrial de Astúrias», de Gi{6n| «Banco
Urqcilo de Gclpúzcoa-Blarrlíz», de Biarritz; S «Banco Mercaniil de Tarragona», de
Tarragona, lea qaals ^'^nen eatabtertes bon nombre de Sccnrsala 1 Agències es
diferents localitats espanyoles.
CorrespoDsala directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del mós
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits etc. etc
Harca tf*oaeln« Da 9 a 13 I da 16 « 17 horae. Dlaaabtaa da 9 a 13
-cr¬
estada que tan profitosa ha de resultar
per la quitxalla.
També s'ha procedit a la classifica¬
ció del nombre d'epcolars que van a les
Colònies i del coMegi a que pertanyen,
dades amb íes quals hem poguí apre¬
ciar ei tant per cent crescut de nens i
nenes que necessiten d'aquesta obra
per ai millorament i a voLes per la con¬
servació de la seva salut.
Creiem que això serà un estímul per
les entitats Caixa d'Estalvis, Protectora
de l'Ensenyança Catalana i també del
nostre Ajuntament, per continuar-les
anys següents i procurar que les Colò¬
nies puguin ésser integrades pel major
nombre possible d'aquests mataronins
del dia de demà.
Detall estadístic de l'o.··ganiízació i
íramitsció portada a cap, abans de la
classificació definitiva pels nens i nenes
que tenien de formar psrí de les Colò¬
nies Escolars a Hostalrich, organitzades
per l'Excm Ajuntament en l'any 1931:
CLASSIFICACIÓ FACULTATIVA
Primera categoria, extrema necessitat:
Nois, 49; noies, 36. Total 85.
Segona categoria, necessitat: Nois,
26; noies. 40. Total 66.
Tercera categoria, eliminats: Nois, 29;
noies, 24. Total 53.
Nois i noies excluïis per menors de
sis anys:
Primera categoria, extrema^necessitat:
Nois, 3; noies, I. Total 4.
Segona categoria, necessitat: Nois, 1.
Nois i noies elhninats per enfermetat
infecciosa:
Primera categoria, extrema necessitat:
Noies, I.
Distribució o detall dels col·legis i
classificació facultativa a que pertenei-
xen els nois i noies seleccionats per a
prendre part a les Colònies Escolars;
Total Cel'ltgls




Ball a la gran terrassa
Begudes - Gelats
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
fcscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de juny lQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 763'7—V65'2Baròme- Temperatura: 25'2-~267
\ AU. reduïda; 760 9—762 2
i Termòmetre sec: 22 5—22'8
Psicò- I » humit; 20'5- 216
metre i Humitat reiativa? 82- 89
I Tensió: 16 68—18 42
27 nois Escolapis • 9 6 12
13 » Baidomer Barrios 4 1 8
13 » Antoni Badia 4 2 7
10 » Germans Maristes 1 6 3
13 » joaquim Galí 3 l 9
10 » Salvador Gaudí 3 2 5
12 » Escola Graduada 2 5 5
3 » Id. (F. Gaian, 249) 1 2
1 » Josefa Montoliu 1
3 » No consta 3
1 » No consta (eliminat me¬
nor de 6 anys) 1
1 » Antoni Badia (id. id. id.) 1
1 » Bald. Barrios (id.id.id.) 1
108 total de nois inscrits.
3 noies Graduada de noies 3
2 » Providència 1 1
8 » Patronat E. Obrer 1 3 4
25 » Sant Josep 8 9 8
20 » Pilar Berlomeu 6 7 7
1 » Isabel Zaragoza 1
5 > Emília Miserachs 1 3 1
2 » Teresa Figueras 1 1
9 » Josefa Montoliu 4 5
2 » Cor de Maria 2
10 » Magdalena Vidal 3 7
10 » Franceses 4 4 2
1 » Interna d'un col·legi
de Barcelona 1
2 » No consta 1 1
1 » Franceses menors d'e¬
dat 1
1 » Pilar Bertomeu (sense
classificació) per enfer¬
metat infecciosa.
102 en total inscrites^
Mataró 25 de juny de 1931.
Primera tanda de nens de les Colò¬
nies Escolars, organitzades per l'Excm.
Ajuntament de Mataró. Any 1931.
2: Josep Argés Guardiola, B. Feliu, 4.
16: Juli Belmonte Caballero, P. Sister-
nes, 6. 18: Salvador Bosch Codina, Mi¬
lans, 29, l.er. 10: Antoni Comas Roig,
Unió, 55. 12: Josep Ebri Doñate, Furo,
6. 11: Jaume Lladó Font, St. Rafael, 33.
8: Agustí Martín Cabot, Molas, 6.4: Joan
Martínez Sanjoan, Cuba, 5. Joaquim
Maymir Pujol, B. Salvador, 7. 3: Felicià
Nogueras Suari, St. Isidor, 8. 17: Josep
Oliver Col), Cristina. 19. 9: Andreu
Osias Balar, F. Oalan, 58. 20: Francesc
Rigau Creuhet, St. Ramon, 30. 15: An¬
toni Riqué Geremias, Molas, 11. 14:
Alexandre Roca Tria, St. Ramon, 40.
19: Evarist Santafé Font, St. Llorens, 12,
1: Salvador Siquier Bosch, Sí. Sadurní,
31. 6: Lluís Villaescusa Català, Riera,
47. 7: Ramon Xaudaró Buscà, lluro,
42. 13: Francesc Ximenes Nadal, Bal-
mes, 3.
Primera tanda de nenes de les Colò¬
nies Escolars, organhz^des per l'Excm. |
Ajuntament de Mataró. I
10: Pepeta Aymar Codina, Milans, |
29 b. 16: Felissa Belmonte Caballero, i
P. Sistemes, 6. 11: Concepció Canye- i
lles Cornelíana, Sí. Cugat, 12. 19: Te- \
resa Casas Cruañes, Pau, 6. 2: Ramona I
Carós Serra, D. Magí, 7. 18: Maria Es- |
carpenter Pi, Carme, 24. 20: Esperan- j
ça Forlín Moreu, P. Magdalena, 27. 8: I
Rosa Galés Piana, B.arri Colon, 7. 9: t
Mercè González Gibert, St. Felicià, 42, »
l.er. 14: Amèlia Gibert Paiíubí, Cami- |
net, 2, 3.er. 17: Florinda Gómez Grau, 1
Portal Xic, 3. 6: Joaquima Jordà Puja- |
das, lluro, 8. 15: Rafaela Martínez Car- |
pió. Sí. Sadurní, 39. 5: Francesca Mo- |
rera Cabot, Saní Bonaventura, 33, 4: j
Francesca Margadas Roig, lluro, 34, i
l.er. 3: Mercè Murgades Roig, lluro, 34 |
l.er. 7: Pepeta Ramos Romero, Lepan- I
to, 25. 12: Carme Sisa Colomer, Sant
Onofre, 8. 1: Teresa Serra Masjoan, |
Melèndez, 39. 13: Rosa Soler Canton, I
Pujol, 31, 3 er, l.^ j
La sortida |
Demà a les ires de !a tarda i en au- |
tos, marxaran a Hostalrich els 20 nena \' í
i 20 nenes que formen les Colònies Es- ¡
colars organitzades per l'Ajuntament. I
Ei lloc de sortida serà a l'Ajuntament |
i els acompanyaran dos regidors, els
mestres i un macer. Aquest vespre, a les f
set, estan convocats els pares dels es- |
colars, els quals tenen de presentar-se \
amb tres mudades de roba interior, |
dos parells d'espardenyes, dues bates i j
un capell, lot marcat amb el número |
que els hi tocà en sorteig per la tanda |
de les Colònies, a més aquesta nit els J
hi seran donades les últimes instruc- I
dons. I
Els hi desitgem un bon viatge i una ;
feliç estada en la simpàtica vila d'Hos- ¡
talrich.
-PRESSECS
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r stat del eel: S. -— MT.
Estat de la mar: O — 1
L'chgervador; Josep Roca
—Estiu... banys, calor i més calor.
\ Per combatre'l s'han inventat neveres,
I geladores, refrescadors i un munt més
I d'objectes que poden adquirir se a
molts bons preus a La Cartuja de Se-
I villa.
—Un any rera l'altre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera-
I ble seguirà la nevera «O. E. Refrigera-
3 íor» conservant sempre frescos, saluda-
I bles i gustosos els aliments de la seva
¡família.Cap mecanisme en moviment acce-
í sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
i tot el que necessita està hermèticament( tancat en bany d'oli sense soroll, sense
1 desgast, sense avaries, per això es ga-
I rantiízen per tres anys, amb un consum
I de corrent insignificant, podení-se gra-
; duar el fred fàcilment, sense eines, està
I molts anys per davant de tots els altres.
I Demani detalls i condicions a i'agèn-
I eia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
I
j Ampliant la notícia donada ahir, la
qual es referia a l'agafada d'un gos
I llop, un veí que es diu testimoni pré-
I sencial del fet dóna aquesla versió:
j Que el Hacer atavaîat per poguer ti-
Î rar ei llaç al gos, inconscientment tran-
I cà el vidre de «La Cartuja de Sevilla».
I —Més de quatre milions d'aparells
i de radi ATWATER KENT venuts arreu
i del món són una garantia de qualitat ja
I que no és possible un nombre tan gran
d'equivocats.
I Senti els nous models, encara mi-
j Hors, a 1 agència per Mataró, Casa So-
I 1er, Riera, 70.
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
SASTRE RIERA, 72 | Fermi Galán (Reial), 399




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r«Q8a Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 3 Pleça de Catalunya, 26
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega»
Tremp ! Vích.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
n n - WM. I( - lli. (2-
Mcúocleai els capons vencloieiil corrent
Compra 1 venda i entrega çn cl acte de tota classe de títols dc contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació dc lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a toies les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 íoïss aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Kores de caixa : da 9 a M de 3 a 5'5Û
PJARI DE MATARÓ 3
p»íoíícies de darrera




] La proposició de moratòria
(j'Hoover
WASHINGTON, 26. — El secretari
d'Estai senyor Stimson ha fet pública
una nota del govern ditàiia lliurada
últimament per l'ambaixador d'aquella
nació, declarant que el govern italià es
proposa executar immediatament la
proposició de moratòria del president
Hoover, que per tant entrarà en vigor |
el dia 1 de juliol.
PARIS, 26.—En els centres oficials |
segueix guardant-se la major reserva
respecte la qüestió de la moratòria dels
deutes de guerra proposada pel presi¬
dent Hoover que és la gran actualitat
po'ítica i periodística en totes les grans
potències.
L'arribada del senyor Mellon per a
tractar oficialment d'aquesta qüestió de¬
mostra l'interès que els Estats Units te¬
nen en que l'iniciativa del seu presi¬
dent tingui èxit.
En els cercles oficiosos hi ha la per¬
fecta impressió de la gran responsabili¬
tat que pesa damunt de França en
aquests moments, puix en certa manera
l'èxit 0 el fracàs de la proposició de
Hoover depèn de l'actitud que adopti
el govern francès. Però França no pot
deixar de conèixer que la proposició
de Hoover representa un petit sacrifici
per a les nacions europees interessades
i un gran i enorme sacrifici per a ella
que deixarà de cobrar 3.000 milions de
francs si prospera la proposició Hoo¬
ver.
Les informacions de Nova York,
Roma i Londres manifesten l'interès
que ex síeix en aquelles nacions per a
conèixer l'actitud del govern francès,.
Quant a les notícies de Berlín expres¬
sen una veritable ansietat de manera
que en aquest moment l'opinió políti¬
ca internacional està pendent de França.
EI govern francès no deixarà sens
dubte de tenir en compte aquesta ex¬
pectació universal i el moviment de re-
ac^úó favorable que la sola proposició
nordamericana ha causat en els mercats
mundials.
NOVA YORK, 26.—Segons certes
referències, la nota francesa sobre la
proposició del president Hoover és
una acceptació en les seves línies gene¬
rals d'aquella. França, no obstant, fa
reserves sobre el pagament de les anua¬
litats del pla Young, dites incondicio¬
nals, això és, que han de satisfer-se sen¬
se subjecció a cap contingència.
Es diu que els Esiats Units faran con-
traproposicions respecte aquestes re¬
serves ja que el punt de vista francès
constitueix a judici dels alts funcionaris
de l'Administració, un camí per a ne¬
gociacions susceptibles d'arribar a un
bon resultat.
En general en els cercles oficiosos es
diu qie si bé l'informació ha d'acoilir-
se amb reserves, que la resposta fran¬
cesa no ha produït mal efecte.
WASHINGTON, 26.-E3 confirma
que ei secretari d'Estat Sr. Stimson sor¬
tirà el mes que ve cap a Europa amb
instruccions concretes i decidides per a
l'acceptació general de la proposició
Hoover relativa a la moratòria. El Sr.
Stimson desembarcarà a Qènova i es
creu que es traslladarà immediatament
a Paris, on hauran de tenir lloc princi¬
palment les seves negociacions. Aques¬
ta notícia ha estat molt ben acollida in¬
terpretant-se com un desig vehement
del president d'assegurar un bon resul¬
tat a la seva proposició.
MONTEViDEO, 26.—El President
Sr. Terra en un interviu que publica la
Premsa ha declarat que era necessari
l'augment dels drets de duana i que en
canvi preconitza una restricció en les
importacions, sobre tot en automòbilSi
alcohols i articles de luxe.
Afegí que tractaria que ei nivell dels
preus dels articles de consum corrent
no sofrissin oscilacions importants.
Respecte la proposició de Hoover di¬
gué que és favorable a Europa, però
d'una manera especial a Alemanya çò
que podria reportar beneficis a Uruguai
tenint en compte que aquella nació és
una gran compradora d'articles uru-
guais.
Finalment ei Sr Terra es declarà par¬
tidari d'un acord duaner entre totes les
nacions de l'Amèrica dei Sud.
PRETORIA, 26.—El govern ha ac¬
ceptat la proposició d Hoover per ei
que respecta a la part que correspon a
Sud Africa de les reparacions alema¬
nyes però decidí no aprofitar l'oferta
del govern imperial d'extendre la mo¬
ratòria dels deutes interimperials.
La situació financiera de Xile
LONDRES, 26.—El «Financial News»
publica un article estudiant la situació
financiera de Xile. Diu que els capita¬
listes britànics han estat en tot temps
inclinats a comprar valors xilens veient-
se ara sorpresos per ia baixa que en
llur majoria han experimentat.
Ei periòdic anglès estudia ei pressu¬
post i la situació de Xile, deduint que
la seva situació és bona i l'administra¬
ció prudent.
Una operació del Reichsbank
BERLIN, 26.—Es confirma oficial*
ment que s'ha arribat a un acord en
les condicions per al redescompte de
cent milions de dòlars al Reichsbank,
per part del Banc de França, del d'An¬
glaterra, del Reserve Federal i del B. I.
de P.
Amb aquesta operació, el Reichsbank
podrà fer front als venciments de fi de
juliol.
La Santa Seu
i el govern de Lituània
VARSÒVIA, 26.—La Sania Seu ha
entregat una nota de protesta al govern
de Lituània per l'expulsió de que fou
objecte el Nunci i en cas de no rebre




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de juny
de 1931:
L'anticicló de l'Europa occidental
augmenta d'intensitat i en conseqüència
el temps millora des d'Espanya fins a
Anglaterra, Països Baixos i Bàltic.
Hi ha dos centres de pressió relati¬
vament baixa situats respectivament al
nord d'Escòcia i a la regió del Sahara
produint el primer pluges amb vents
forts del Sudoest a Irlanda i Escòcia, i
el segon, molta nuvoiositat i vents mo¬
derats 0 forís de llevant a l'Estret de
Gibraltar, Ooif de Càdiç i al Marroc
occidental.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per tot arreu, doncs
solament hi ha alguns núvols al Pallars
i al camp de Tarragona prop de La Sa-
garra.
Els vents són molt fluixos i variables
excepte a la costa de Bagur, on bufa
llevant fort que a la n.ar produeix ma¬
ror.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 34 graus a Serós i la mínima de
avui, de 8 graus a l'Estangent.
Ha plogut a la vall de Ribas, al Pa¬
llars i a la Ribagorça.
Ei conflicte de Cardona
El governador ha manifestât que
malgrat haver estat signades les bases
que posaven fi al conflicte existent en
les mines de Cardona, els obrers no
han acudit al trebalt prr trobar-se dis¬
cutiu qui ha de satisfer les despeses
produïdes per la comissió que anà a
Barcelona a fi de parlamentar amb l'em¬
presa.
Els obrers opinen que ha d'ésser
l'empresa la que ha de pagar aquelles
despeses, però l'empresa s'hi nega.
Miting accidentat
El governador ha dit,que S'havia as-
sabeniaí deis aldarulls produïts a Vila¬
nova en un miting que donà Acció Ca¬
tòlica, durant el qual un grup de pro¬
testataris entraren al local i a cops de
pedra trencaren els vidres.
La força pública es vegé obligada a
intervenir fent desailcijar el local.
Altres qüestions socials
Aquest vespre els obrers de la C. A.
M. P. S. A. s'entrevistaran amb els ps-
trons.
igualment s'entrevistaran amb els pa¬
trons els obrers camperols de Badalo¬
na i Santa Coloma.
Els obrers sense feina
Aquest inafí s'han presentat ais Ho¬
tels de la Plaça d'Espanya un nombrós |
grup d'obrers sense feina, els quals en |
nombre d'uns 150 volien entrar-hi ale- \
gant que no tenien on habüar, afegint |
que aquells Hotels eren del poble. I
El porter ha dit que no hi entressin, |
car ei comprometien. Aleshores el grup
s'ha dirigit ai bar «La Pansa» demanant |
menjar. L'amo ha dit que no els n'hi |
podia donar degut a que els seus de- |
pendents no havien encara tornat de 1
plaça. Els hostes no s'han convençut |
del tot i l'amo els hi ha tingut de servir \
cafè amb llet. Mentre estaven sucant el
panel a la llei han arribat els guàrdies ]
fent-los mnrxar d'allí. j
A primeres hores del matí al local |
de la Comissaria dels Pobres, situat al |
carrer del Carme on es distribueixen j
els bons als obrers sense írebaíl, s'hi |
ha presentat un grup de 14 individus,
els quals s'han repartit tots els bons.
Una dona ha protestat del fet i s'ha vist
acorralada per aquells, els quals volien :
linxar-la. La dona ha tingut de refu¬
giar-se a una pastisseria propera. ^
Veient que hi havia intent d'assaltar
aquest establiment ha intervingut la
força pública. Un guàrdia ha rebut un
cop de pedra al casc. Aleshores ha es¬
tat donat un toc d'atenció donant una
càrrega, aclarint el carrer.
Madrid
3,30 tarda
La situació a Galícia
ORENSE, 26.—Durant la nit en l'edi¬
fici de l'Ajuntament continuà onejant
la bandera gallega al costat de la de la
República. Nombrosos grups recorre-
gueren els carrers donan' visques a la
República de Oalícia.
Cridada pel ministre de Marina, sor¬
tí una comissió per a Madrid que s'en¬
trevistarà amb ei Govern per a expo¬
sar-li els perjudicis que es causarien al
país amb ia suspensió de les obres del
ferrocarril Zamora-Orense-Corunya del
que tants beneficis s'esperen.
En una reunió celebrada a Santiago
de Compostela, s'acordà que de no re¬
bre satisfacció del Qovern, s'acordi la
abstenció electoral el pròxim diumen¬
ge, com també la dimissió en massa
dels ajuntaments i corporacions públi¬
ques. També s'han reunit els elements
obrers per a declarar la vaga general a
tot Oalícia com a solidaritat al movi¬
ment de protesta que s'ha iniciat a tot
el país.
L'estat de Franco
SEVILLA. — Per la radiografia feta,
s'ha comprovat que el comandant Fran¬
co sofreix doble fractura de la tíbia i
peroné i que li exigirà una quietud ab¬
soluta de 40 dies, el que ha contrariat
molt a Franco. Ha arribat ia esposa de
aquest i per ara no és probable el seu
trasllat a Madrid.
Revetlla accidentada
BILBAO.—A Durango, durant Una
revetlla penetraren uns individus a per¬
turbar la festa als crits de mori la bur¬
gesia i mori el clericalisme i donant
visques als soviets. Entre els dos bàn¬
dols s'inicià una forta lluita resultant
contusionats alguns dels avalotadors.
Arribà la guàrdia civil la qual desfé els
grups i resl&b í l'ordre
Una mànega d'aigua
BILBAO. — Es tenen notícies de les
desgràcies causades pel temporal en el
poble de Amorabeüia. La mànega de
aigua va caure tan forta que en pocs
moments quedaren inundats els camps,
arraslrant ei bestiar i destruint moltes
cases. A les tres hores, el torrent d'ai¬
gua desaparegué i tornà a lluir el soL
Les desgràcies materials són de gran
importància. En l'enfondrament d'una
casa moriren dos nois i els seus cadà¬
vers encara no han aparegut. També a
Euba, hi hagué una dona morta.
La qüestió tramviària a València
VALÈNCIA. — Des de les cinc de la
tarda fins a les onze de la nit, estigue¬
ren reunits els obrers tramviaris i em¬
presa amb el governador per a cercar
una solució al conflicte. En vista de
que no hi havia manera d'arribar a un
acord els obrers acordaren fer vaga
durant el dia d'avui que serà absoluta.
Demà dissabte serà reprès el servei
sense perjudici de reprendre la vaga si
les negociacions no donen el resultat
favorable als seus interessos.
Se'ls hi ha demanat que precisessin
l'aportació de l'empresa i així el Go¬
vern podria determinar l'ajuda que ca¬
lia donar.
La reorganització de l'Aviació
El ministre de la Guerra ha dit que
demà publicaria al Diari Oficial la re¬
organització del cos d'Aviació.
El general Sanjurjo
Aquesta tarda surt cap a Melilla el
general Sanjurjo.
AL Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
L'emigració de capitals
VIGO.—Ahir es reuní el cos con¬
solar a aquesta ciutat per a prendre
acords pels escorcolls a que són sot¬
mesos, inclòs les senyores, a l'arribada
dels transatlàntics, per part dels em¬
pleats de la Duana, en compliment de
les instruccions que tenen per a evitar
la emigració de capitals.
5,15 tarda
Conferències d'autoritats
Han conferenciat amb el President
dei Govern, els ministres de Governa¬
ció i de la Guerra, el director general
de Seguretat i el Governador civil de
Madrid.
A la sortida cap dels reunits ha vol¬
gut dir res del tractat en la reunió.
El senyors Aziña i Maura s'han tras¬
lladat ai ministeri de la Guerra confe¬
renciant per espai de dues hores amb
el general Sanjurjo.
Campanya electoral
El ministre de Foment surt cap a Sa¬
lamanca en viatge de propaganda elec¬
toral.
El senyor Lerroux ha sortit en auto
a les quatre de la matinada cap a Va¬
lència d'on en tornarà aquesta tarda.
El vespre marxarà a Càceres i a la ma¬
tinada de demà emprendrà el retorn a
Madrid.
Ei ministre de la Guerra, marxarà
aquesta tarda a Toledo.
Manifestacions del president
El senyor Alcalà Zamora ha rebut els
periodistes manifestant que en la reu¬
nió, de la qual hem fet esment, han
tractat de qüestions electorals com es la
d'impedi les coaccions per a aconse¬
guir que ies eleccions de diumenge si¬
guin les més sinceres que s'hagin fet.
Ha dit que ell solament es presenta¬
va per Jaén, afegint que si anava en
candidatura per altres circumscripcions
eta que el presentaven. Hi manifestat
també que la República estava consoli¬
dada i que no podia passar res.
Tancament d'unes mines
El ministre del Treball ha rebut unà
comissió d'obrers de Mun (Priorat), els
quals han comunicat al ministre que
havien estat tancades les mines.
Aquesta determinació afecta a 400
famílies.
IBls obrers han demanat que l'Estats'incautés de les mines i així podrien
I con inuar el treball.
I El ministre ha contestat que l'Estat
! no es dedicava a aquests negocis.
1
1 El ferrocarril Orense-Zamora
\
1 El President ha conferenciat durant
5 dues hores amb la comissió d'Orense i
í la Corunya.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'afol
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 4l'C5
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El Torneig de Promoció
Classificació actual













Palafrugell. 5 3 2 0 12 7 .8
lluro. . . 5 4 0 1 15 7 8
Martinenc . 5 3 G 2 12 7 6
Sans. . . 5 2 1 2 9 5 5
Atlètic . . 5 1 0 4 3 16 2
Gràcia . . 5 0 1 4 7 16 l
5
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màximà
polidesa.
impresos comci ciaís âmb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
ü iSIlli !iii!a 2SÍ
4 [DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat don Josep Colomer
i Visa, permís per a instaliar un gene*
rador de vapor de cinc metres quadrats
de superfície de calefacció, i també ca¬
torze eleclomotors d'una força en con¬
junt quinze H. P., en la seva fàbrica de
teixits de punt establerta en el carrer
de Catalunya, núm. 20, de conformitat
amb els plànols presentats.
S'anuncia per medi del present, a
l'objecte de que puguin ésser presenta¬
des les reclamacions oportunes, dintre
del termini de 15 dies, en el Negociat
de Foment d'aquesta Secretaria munici¬
pal.
Mataró, 23 de juny de 1931.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernifzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 iti.)
Programa per avui
20'00: Conferència política a càrrec
de Josep Barbey i Prats, Subsecretari
del Ministeri d'Economia i representant
del «Partit Catalanista Republicà».—
20'15: Música selecta.—20'30; Curs ra¬
diat de Qramàtica Catalana, a càrrec
del professor N'Emili Vallés Vidal, de
la «Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana». — 20'45: Música se¬
lecta. — 21'00: Conferència política a
càrrec de Ferran de Sagarra i de Cas-
teliarnau. Regidor de Barcelona i re¬
presentant de la «Lliga Regionalista».
—21*15: Música selecta.—22*00: Tanca¬
ment de l'estació.
Nota interessant
Mentre estudiàvem les normes a se¬
guir per a la radiació de mísings des de
la nostra emissora EAJ 15, atenent les
múltiples i diverses ofertes rebudes, el
senyor Governador civil ha resolt l'as-
sumpte amb la seva autoritat.
3anc de Catalunya
ClPIfll: 50.000.000 DB PiSSBTBS
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 > BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Barceloneta, Gràcia, Rambla delCentre, Ronda Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Ciot, Sant Marti, Pere IVi Via Laietana), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, iiies Canaries (Las Paimas Arucas, Puertode ia Luz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàidar, Icod, QUimar, La Lagunà, La Orotava iTazacorte), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badaiona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy,Calella, Camprodón, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostairich, Eivissa, Igualada, Llagoste¬ra, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós,Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí,Valls, Vendrell, Vlch 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Parla) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró; Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipartal mtm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de valors.
>11
"VIATQES CATALONIA"
Nosaltres, fidels a les ordres i dispo¬
sicions superiors i fidels, també, al nos¬
tre criteri de no donar preferències de
cap classe, hem acordat oferir el nostre
micròfon a les digníssimes autoritats
de Barcelona i de Catalunya per a tots
aquells actes que al marge de ia iluita
de partits siguin necessaris per a la
consolidació del règim establert per la
voluntat del poble, i al mateix temps
ens plau oferir-lo, previ permís gover¬
natiu, als directors dels partits polítics
i organitzacions similars que respon¬
guin a un ideal de catalanitat i es com¬
portin amb el major respecte a les al¬
tres idees i creences, que entenem és el
vertader concepte de la llibertat.
Com a conseqüència del que deixem
exposat, ens és grat anunciar per avui i
demà, dies 26 i 27, la radiació de con¬
ferències esquemàtiques, d'exposició i
expansió d'ideals, que des del nostre
estudi donaran destacades personalitats
de: L'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya. — Partit Catalanista Republicà.—
Lliga Regionalista. — Acció Catòlica, i
Comunió Tradicionalista, el nombre de
les quals, temes, hores i dies es donarà
a conèixer per la premsa i per la nos¬
tra antena.
f L'Associació Nacional de Radiodifu¬
sió creu amb aquest acord, interpretar
e!s desitjós dels seus addictes i de tots
els radioients de Catalunya.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 26 de juny
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda.—21*05: «Naturalesa de Déu».
Conferència apologètica, per Ivon
L*Escop.—21*20: Orquestra de l'Estació.
22 00: Noiícies de Premsa.—22 05: Re¬
transmissió, des de Madrid, d'una con¬
ferència, a càrrec del President de la
Confederació Nacional de Viticultors.
—22'30: Retransmissió, des de Girona,
d'un acte polític. — 24'00: Tancament
de l'Estació.
Dissabte, 27 juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. - 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
—18*15: Música religiosa Retransmis¬
sió de la Salve i Goigs, des de la Basí¬
lica de la Mercè.—18*30: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu del
Perpetu Socors; Sant Crescenci, mr.;
Sant Zoilo i comps. rars.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada.
A dos quarts de 7, s'exposarà Nostra¬
mo; a les 9, missa solemne. Vespre, a
íes 7, Completes, mes del Sagrat Cor,
lletanies del Sagrat Cor, benedicció i
reserva. Es cantarà solemne Te Deura.
Basílica parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del S?grat Cor i exercicis es¬
pirituals; a dos quarts de 7, írísagi; a
les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor i exercicis. Al vespre, a les 7, ro¬
sari; a un quart de 8, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals. A continua¬
ció novena a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8, missa i vi¬
sita espiritual a la Verge del Perpetu
Socors; a dos quarts de 9, missa i visi¬
ta a les Santes, pròpia del dia 27. Al
vespre, a ies 8, Felicitació Sabbaíina
per íes Congregacions Marianes í visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. L'exercici
del mes de juny continuarà tots els dies
a dos quarts de 7 del ma'í i a dos quarts
de vuit del vespre. Al vespre es fa so¬
lemne, amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
Demà, a les 7, exercici i missa del
dia 27, dedicat a les glorioses Santes
Juliana i Semproniana, patrones de Ma¬
taró. A dos quarts de 9 amb missa i a
un quart de 8 del vespre, començarà
una novena a Ntra. Sra. del PerpetuSocors, continuant tots els dies a lesmateixes hores. Al vespre confessions
Iworewta Minerva. - Mataró
Es ven
botiga de comestibles, bona, barata i
cèntrica.
Raó: Fermí Galan, 482.— L. Arrufat.
aula del Comerç, inddsírla i professions de la Cfuíaí
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
Aiioil dC ncaocls
LEANDRE ARRUFAT Fermí Galon, 485
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
Corredor de finques
inilHlacloiu l·lodrdUqocs
CASA PRAT CMiurrcca, 60
Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
ânlssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
1. MÀRTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL . Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUÜO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
3. A. ÀRNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caitcrcrlci
EMILI 3UR1A ChttrrQca, 39,-TtlèfoB 303
Cslefacclonn « vapor 1 aigua calenta. Serpentina,
Carrnafilcs
lOAQUlM CA3TBLL3 Lepanto, 24
El millor servei d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oríal, 7 - Tal. 2 39
Immillorable aervcl d'antoa i tartanea de lloguer.
ANC13CO NOâ Balinss, 13-T«ièf. 87
^«rtaaca I antes. - Servei a tota ala traïa
Carbans
COHPAMA OBNBRAL DB CARBONES
ptrtMtorMi; |< Albrnli. 8t. Aat«il.7t.T<l. Sïf
Ceràmica
IOàQUíM CAPELLS, Jesep42 i 3. joaqfiim il
Fabricació 1 dipòsit d'articles de conatrnccló.
FILL DB P. HOMS Saaf laidor, 7
Mendez Nnfiez,4-T. 187 Cimentai Articles Ceràmica
Ccrraiierici
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística 1 manyeria per saló 1 conatrncclona.
Cai·lcdií
BSCOLBS PIB8 Apariat n.« 6 - Tel. 28C
Pensloniatea, Recomanats, Vigilats, Externa
Conl€.€€lon.$MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió 1 núvies
Conlltcricsj
MIRACLE Risra, 35-T«lèf. H
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameli
Car dliiejrlcsVÍDUA D'ANTONI XiMENEô Ôant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
captes
A Maquina D'ESoRíURcs St. Llercaç, 2qCirculars, obres, actes i tota mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DB BEVILLA Riera 02. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfnmeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DiUaoe. dimecrea i diveadr^a de 4 a doa qaarta de 5
Dragiicrles
BENET PITE Riara. 36 - Telèfon 30
Comare de Drognea. - Prodnctea fotogràfica
Eicclricllai
BMILI FERRER Rfici, 349 - Ttllf, 61
Estarers
MANUEL MASFERRER Cerlts Psdróa, 78
: Persianes, cortines i articles de vlmet.
Enneràrtes
FUNERARIA DB LES SANTES
Pnlol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfgi 111M. Cinto Verdagner, 12 — Sncnrsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon,66
fnsterles
OAN ALUM Saní Josep, 16Estudi de projectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepente, 2iProlectea 1 preaanpoatoa.
fiaraliies
BENET JOFRE ÒITJA R. Alfoa» Xll, 91 al 97Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Dernarislerles«LÀ ARGENTINA» Sent Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
tmpremlcs
tMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballe comercials 1 de luxe, de tota classe
EiHaqaizciai de iostaiM. ROGER Reial 523
Importació de fustea'estrangerea
Haqataárta
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Pnndicló de ferro I artlclca de Pamtaterle
Marferisics
103BP ALSINA R,ia|, mM»M» ««NHrtia. Mwdm 4, (ft, «Ln*.
Mesires «'obres
RAMON CARDONBR Sont Benet. 41
Pren fet I ndmlnistracló.
JOAN QUAL Saní Biles, 18
Conn/rncclotts 1 reparacions
.Merceries
lOSBP MANACH Sant Cristòfor. í\
Oénerea de pont, Perfamerlni Jngneta, Confecciona
Mebies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció 1 realanració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera, 53. Baitslens,
No compren sense visitar ela mena magatzems
Ocnllsics
DR. R. PBRPIÑA Sant AgStil.
Visita el dimecres ni matí 1 dissabtes a la lams
Palla 1 Ullals
COMERCIAL PASRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfoi 21.
Papers plnials ,,lAUMB ALTABBLLA Bl«ra. »
; Bxlena'l variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
„ARTUR CAPBLL Hitra, 43. pw.
Bspecinlltat en l'ondnlació permanent del cabeUi
CASA PÀTUBL
Bamcrat servei eo tot.
Iteri, 1 ISb«íR«í8^
— «On parle françsle*
^
JOAN BOSCH tORRAS Milans, :29-Tei. 1158
Cor/esponsal Agència Rei-Solé -Baixa Sant Pere, 24 Tdèfon 1»®'
/Salens de Billars«TÍVOLI» Mcicior d® Palau. 8 i "
Servei de Cafè
Smircf
BMILIDANIS d«Rt Proaelse* d'À» Id'WH
: ; : TnJl slaleaif HfJUer ; :
UIUBIO eñEML BE M
4 TO M o s 4
•atkSa «motraaemausSOf»
SiAe dto 0,0100 «H jaste
Bit 6! Tt£S BlllfiiSS n IITIt
94 BIPII SI eSLIIIS
m us ntviiciis i rstsiíiisi u stnii ^
Sabs èé Sansnls, Iséuys }
bCME eemânca r e* '
SXCCliS tZTUlSnUA
da U» to^atapiíate t
SSOVSSTA OSSSTAfi
(fraees at fswtRB » taâa
u Sin isiu»
s m cia u raoi u u
mtimiî
kmñÉi Idlli-i&a | Hki Btesliss, 11
tarfow STBimia*, ft r « - ««Beskees
